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 KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada karyawan 
bagian produksi PT.Tiga Manunggal Salatiga, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Hipotesis mayor dapat diterima yaitu ada hubungan yang sangat 
signifikan antara kepuasan kerja dan kualitas hubungan atasan-
bawahan (Q-LMX) dengan komitmen organisasi. Semakin tinggi 
kepuasan kerja dan kualitas hubungan atasan-bawahan (Q-LMX), 
semakin tinggi pula komitmen organisasi. Sumbangan efektif variabel 
kepuasan kerja dan kualitas hubungan atasan-bawahan (Q-LMX) 
terhadap komitmen organisasi sebesar 16,9%. 
2. Hipotesis minor pertama yang menyatakan ada hubungan positif 
antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi dapat diterima. 
Semakin tinggi kepuasan kerja, semakin tinggi pula komitmen 
organisasi. Besarnya sumbangan efektif kepuasan kerja terhadap 
komitmen organisasi sebesar 15,7%. 
3. Hipotesis minor kedua yang menyatakan ada hubungan positif antara 





B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 
dapat memberikan beberapa saran: 
1. Bagi para peneliti lain yang tertarik dengan penelitian tentang 
komitmen organisasi hendaknya dapat mengembangkan secara lebih 
lanjut dengan memperhatikan faktor lain seperti karakteristik 
personal/orang, karakteristik organisasi, karakteristik pekerjaan dan 
pengalaman kerja. 
2. Sebelum melakukan penelitian utama lebih baik dilakukan uji coba 
atau try out terlebih dahulu agar waktu yang dibutuhkan subjek untuk 
mengerjakan menjadi lebih singkat karena subjek hanya mengerjakan 
skala dengan item – item yang valid saja dan hasil penelitian tidak 
dicampuri oleh item – item yang gugur. 
3. Perusahaan diharapkan bisa lebih memperhatikan peningkatan 
kepuasan kerja karyawan, dengan lebih memperhatikan kompensasi 
dan promosi. Pemberian kompensasi yang layak akan berdampak pada 
kepuasan kerja karyawan. Karyawan akan merasa dihargai atas jerih 
payah yang diberikan dalam ikut serta mengembangkan dan 
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LAMPIRAN A : SKALA PENELITIAN 
A1 – Skala Komitmen Organisasi 
A2 – Skala Kepuasan Kerja 
A3 – Skala Kualitas Hubungan Atasan 















































Nama saya Estuning Ristaniar, seorang mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Katolik Soegijapranata Semarang. Saat ini saya sedang melakukan penelitian 
untuk penyusunan skripsi di PT. Tiga Manunggal Salatiga. Adapun dosen 
pembimbing saya adalah Dra.Kristiana Harjanti,MSi. Saya sangat tertarik untuk 
meneliti tentang komitmen organisasi karyawan, oleh sebab itu, topik penelitian 
saya berjudul “Komitmen Organisasi ditinjau dari Kepuasan Kerja dan Kualitas 
Hubungan Atasan - Bawahan (Q-LMX)”. 
 
Bapak/Ibu terpilih sebagai subjek penelitian ini karena saya sangat membutuhkan 
informasi mengenai pengalaman Bapak/Ibu berkaitan dengan komitmen 
organisasi karyawan. 
 
Sebelum mengisi kuesioner, saya mohon Bapak/Ibu bersedia untuk membaca 
petunjuk cara pengisian serta memperhatikan instruksi di setiap kelompok 
pernyataan. Kejujuran  jawaban Bapak/Ibu ketika mengisi kuesioner sangat saya 
perlukan agar penelitian saya ini dapat sesuai dengan keadaan senyatanya di 
organisasi. Saya akan merahasiakan setiap jawaban yang Bapak/Ibu berikan. Data 
yang saya peroleh hanya dipakai untuk keperluan penelitian tanpa meneyebutkan 
nama Bapak/Ibu dalam laporan penelitian saya. 
Perlu diketahui, bahwa penelitian ini sudah mendapat ijin dari pimpinan 
organisasi di tempat Bapak/Ibu bekerja. 
 
Atas kesediaan Bapak/ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, saya 









       









Berikut in terdapat beberapa pernyataan mengenai “Komitmen Organisasi ditinjau 
dari Kepuasan Kerja dan Kualitas Hubungan  Atasan - Bawahan”. Jawaban 
Bapak/Ibu (yang merupakan pendapat pribadi) akan dirahasiakan dan hanya 
digunakan sebagai data penelitian. Seluruh laporan hasil penelitian tidak akan 
menyangkut jawaban Bapak/Ibu sebagai pribadi namun akan digabungkan dengan 
jawaban yang berasal dari jawaban karyawan lain. 
 
PETUNJUK UMUM  
 
1.Jawablah seluruh pernyataan secara jujur, sesuai dengan keadaan 
senyatanya dan tidak perlu merasa takut karena apapun jawaban Bapak/Ibu tidak 
akan mempengaruhi kondisi Bapak/Ibu di organisai. Yang dimaksud dengan 
organisasi dalam kuesioner ini adalah tempat dimana Bapak/Ibu bekerja. 
2. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar apabila jawaban 
itu sesuai dengan keadaan senyatanya yang Bapak/Ibu alami. 
3.Bacalah pernyataan dan sesuaikan jawaban Bapak/Ibu dengan alternatif 
jawaban yang diberikan. Berilah tanda (√) pada setiap pernyataan pada kolom 





No Pernyataan Sangat tidak setuju.....................................Sangat setuju 
  1 2 3 4 5 6 7 
1. Saya menyukai 
pekerjaan saya 
      √ 
 
Berarti Bapak/Ibu sangat setuju bahwa Bapak/Ibu menyukai pekerjaan yang 
selama ini dilakukan. 
 
Keterangan  
Semakin ke kiri jawaban Bapak/Ibu maka semakin tidak setuju 
dengan pernyataan yang diajukan . Semakin ke kanan jawaban 




         Hormat Saya, 
 
 
          
          
   
 
                         Peneliti 
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I. Kelompok pernyataan dibawah ini akan menyangkut komitmen organisasi 
Bapak/Ibu selama bekerja dalam organisasi. Jadi semua jawaban harus merujuk 
pada komitmen organisasi yang Bapak/Ibu rasakan. 
 
No. :            
Nama bagian  :  
  
A. Berikut ini terdapat beberapa pernyataan mengenai komitmen organisasi 
Bapak/Ibu selama bekerja dalam organisasi. 
No. PERNYATAAN Sangat tidak setuju..............Sangat setuju 
1 2 3 4 5 
1. Saya percaya bahwa nilai-nilai perusahaan ini akan 
meningkatkan kesejahteraan bersama. 
     
2. Saya merasa susah untuk sepaham dengan kebijakan 
perusahaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
karyawan. 
     
3. Saya akan tetap bekerja dalam perusahaan ini, 
bagaimanapun kondisinya. 
     
4. Nilai-nilai yang digunakan dalam perusahan kurang 
sesuai dengan hati saya. 
     
5. Bagi saya berkorban demi perusahaan merupakan suatu 
kewajiban 
     
6. Bila ada perusahaan yang lebih baik, saya akan 
meninggalkan perusahaan ini. 
     
7. Saya akan berusaha sebaik mungkin agar tujuan 
perusahaan tercapai. 
     
8. Saya tidak punya peranan atas kemajuan perusahaan      
9. Saya tidak mempunyai keinginan untuk keluar dari 
perusahaan ini. 
     
10. Saya merasa tujuan perusahaan ini, sulit untuk tercapai.      
11. Saya akan mendukung segala kebijakan yang diambil 
perusahaan. 
     
12. Saya merasa tidak ada manfaatnya dengan tetap 
bertahan dalam perusahaan ini. 
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  Sangat tidak setuju..............Sangat setuju 
1 2 3 4 5 
13. Tujuan perusahaan sesuai dengan tujuan saya bekerja.      
14. Saya merasa enggan bila disuruh bekerja lembur.      
15. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa 
bekerja di perusahaan ini. 
     
16. Tujuan yang saya inginkan sulit tercapai bila tetap 
berada dalam perusahaan. 
     
17. Saya akan bekerja keras untuk memajukan perusahaan.      
18. Meninggalkan perusahaan ini,tidak berdampak apapun 
bagi saya. 
     
19. Saya yakin perusahaan akan terus berkembang di masa 
yang akan datang. 
     
20. Saya acuh dengan nasib perusahaan.      
21. Saya akan senang untuk menghabiskan sisa karir saya 
di perusahaan ini. 
     
22. Nilai-nilai perusahaan tidak perlu untuk dilaksanakan.      
23. Bila saya dapat memberikan yang terbaik untuk 
perusahaan ini, saya akan merasa bangga. 
     
24. Hanya sedikit alasan yang membuat saya bertahan 
dalam perusahaan ini 
     
25. Saya percaya dengan bekerja di perusahaan ini, saya 
bisa mengembangkan kemampuan saya 
     
26. Kemajuan perusahaan bukan merupakan tanggung 
jawab karyawannya 
     
27. Saya merasa rugi jika sampai memutuskan untuk 
keluar dari perusahaan 
     
28. Menurut saya, perusahaan ini sulit untuk berkembang 
menjadi lebih baik di masa yang akan datang. 
     
29. Untuk mencapai tujuan organisasi, saya akan bekerja 
sebaik mungkin 
     
30. Dengan tetap bertahan dalam perusahaan saya merasa 
sulit untuk mencapai cita-cita saya. 

















































II. Kelompok pernyataan dibawah ini akan menyangkut kepuasan kerja yang 
Bapak/Ibu rasakan selama bekerja dalam organisasi. Jadi semua jawaban harus 
merujuk pada kepuasan kerja yang Bapak/Ibu rasakan. 
 
 
B.  Berikut ini terdapat beberapa pernyataan mengenai kepuasan kerja yang 
Bapak/Ibu rasakan selama bekerja dalam organisasi. 
 
No. PERNYATAAN Sangat tidak puas..............Sangat puas 
1 2 3 4 5 
1. Kesempatan belajar yang diberikan oleh 
pekerjaan... 
     
2. Menurut saya, gaji yang saya terima....      
3. Kesempatan untuk naik jabatan dalam perusahaan 
ini.. 
     
4. Kemampuan pimpinan dalam pengambilan 
keputusan... 
     
5. Kerjasama antar karyawan dalam pekerjaan...      
6. Kesempatan untuk menerima tanggungjawab....      
7. Menurut saya, peraturan tentang pendapatan dalam 
perusahaan ini.... 
     
8. Kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan 
pendidikan guna meningkatkan ketrampilan 
karyawan... 
     
9. Perhatian pimpinan terhadap karyawannya..      
10. Dukungan dari rekan kerja...      
11. Variasi tugas yang ada dalam pekerjaan saya..      
12. Kesesuaian gaji yang diterima dengan pekerjaan 
yang dilakukan.... 
     
13. Kepedulian perusahaan terhadap karyawan yang 
berprestasi...  
     
14. Pemberian dukungan dan bantuan dari pimpinan...      
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  Sangat tidak puas.................Sangat puas 
1 2 3 4 5 
15. Hubungan kekeluargaan antar karyawan...      
16. Kesempatan bagi karyawan untuk melakukan 
tugas sesuai dengan kemampuannya.. 
     
17. Sistem pemberian gaji di tempat saya bekerja, 
menurut saya... 
     
18. Kebijakan perusahaan dalam kenaikan jabatan 
karyawannya.. 
     
19. Rasa tanggung jawab antar karyawan dalam 
menyelesaikan pekerjaan.. 
     
20. Saya merasa kesesuaian pekerjaan dengan minat 
dan kemampuan yang dimiliki.. 
     
21. Saya merasa gaji di perusahaan ini dengan 
pekerjaan yang sama dibandingkan perusahaan 
lain... 
     
22. Keterbukaan manajemen perusahaan dalam 
kenaikan jabatan karyawannya... 
     
23. Pengaruh pimpinan pada karyawannya dalam 
suatu unit kerja.. 
     
24. Kondisi tempat saya bekerja...      
25. Keadilan dalam mendapatkan penghasilan dalam 
perusahaan ini.. 
     
26. Kesempatan untuk mencapai prestasi dalam 
pekerjan... 
     
27. Kepandaian pimpinan dalam mengkoordinir 
karyawannya... 
     
28. Menurut saya, kesetiakawanan antar karyawan 
dalam perusahaan ini... 
     
29. Motivasi/dorongan yang diberikan pimpinan pada 
karyawannya untuk mencapai tujuan perusahaan... 
     
30. Kedisplinan waktu antar rekan kerja dalam 
menjalankan pekerjaan... 




















   A3 – Skala Kualitas Hubungan 























III. Kelompok pernyataan dibawah ini akan menyangkut hubungan Bapak/Ibu 
dengan atasan Bapak/Ibu. Jadi semua jawaban harus merujuk pada hubungan 
antara Bapak/Ibu  dengan atasan Bapak/Ibu. 
 
 
C. Berikut ini terdapat beberapa pernyataan mengenai hubungan kerja antara 
bapak/Ibu dengan atasan Bapak/Ibu.  
No. Pernyataan Sangat tidak setuju..........................sangat setuju 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Saya sangat menyukai atasan saya 
tersebut sebagai pribadi. 
       
2. Atasan saya tersebut adalah tipe orang 
yang saya inginkan sebagai teman. 
       
3. Atasan saya tersebut membuat saya 
senang bekerja dengannya. 
       
4. Atasan saya tersebut membela pekerjaan 
saya dihadapan atasannya, sekalipun 
tanpa pengetahuan yang lengkap tentang 
masalah yang dipersoalkan. 
       
5. Atasan saya tersebut akan mendukung 
pembelaan jika saya ”diserang” oleh 
orang lain. 
       
6. Atasan saya tersebut akan membela saya 
di depan para anggota lainnya di 
organisasi seandainya saya melakukan 
kesalahan yang serius. 
       
7. Saya bekerja bagi atasan saya tersebut 
melampaui apa yang terinci dalam 
deskripsi tugas pekerjaan saya. 
       
8. Saya bersedia berupaya lebih, melampaui 
yang semestinya diharuskan untuk 
mencapai tujuan-tujuan kerja atasan saya 
tersebut. 




















  Sangat tidak setuju...........................Sangat setuju 
1 2 3 4 5 6 7 
9. Saya tidak berkeberatan bekerja sekeras 
mungkin bagi atasan saya tersebut. 
       
10. Saya terkesan akan pengetahuan atasan 
saya tersebut atas pekerjaanya. 
       
11. Saya menghargai pengetahuan dan 
kecakapan kerja atasan saya tersebut. 
       
12. Saya mengagumi keahlian profesional 
atasan saya tersebut. 










LAMPIRAN B :  
DATA PENELITIAN 
B1 – Data Penelitian Komitmen 
        Organisasi 
     B2 – Data Penelitian Kepuasan Kerja  
 B3 –Data Penelitian Kualitas Hubungan  

























  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 
1 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 
2 3 3 4 2 4 2 3 3 4 4 3 5 3 4 4 
3 5 2 5 2 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 
4 5 2 5 3 5 1 5 1 5 5 3 5 5 5 3 
5 3 2 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
6 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 5 3 4 4 
7 3 1 3 4 2 5 5 5 3 4 5 5 4 3 3 
8 4 3 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
9 5 3 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
10 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
11 4 5 2 4 1 3 5 5 3 4 4 5 3 5 5 
12 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 4 1 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
14 3 4 3 3 4 2 4 5 3 4 3 5 3 3 4 
15 3 3 3 2 3 4 3 4 1 4 3 5 3 4 3 
16 4 4 4 4 3 2 4 5 4 5 5 5 4 5 4 
17 4 4 5 3 4 1 5 4 5 3 3 3 2 3 5 
18 5 5 5 4 5 5 5 2 2 3 5 5 3 3 4 
19 4 4 3 4 2 2 4 5 3 4 4 5 3 5 3 
20 5 2 4 1 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
21 4 2 3 1 5 3 1 2 2 2 3 2 4 3 4 
22 4 3 4 4 1 1 4 3 4 4 3 1 3 5 4 
23 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 
24 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 4 4 
25 5 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
26 2 4 1 4 5 3 4 4 2 2 3 4 2 3 3 
27 4 3 3 3 4 2 5 3 4 3 4 4 3 4 4 
28 5 2 4 2 4 1 4 4 5 4 4 4 4 1 4 
29 5 2 4 3 4 3 2 1 4 4 4 3 5 2 3 
30 3 1 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 5 2 4 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 
32 4 2 4 3 1 1 3 2 5 1 2 4 5 5 5 
33 4 2 5 1 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
34 4 3 5 3 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 3 
35 4 2 4 3 1 1 3 2 5 2 2 4 5 5 5 
36 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 1 5 5 
37 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
38 4 5 4 2 3 1 5 5 2 5 5 5 2 5 4 
39 4 4 3 3 4 2 4 5 3 4 3 5 3 3 4 





































3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 5 1 5 5 3 96 
2 4 3 4 5 4 4 5 3 3 5 1 5 4 2 88 
5 3 2 5 5 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 100 
2 4 2 4 4 3 5 4 2 4 5 2 4 3 4 90 
4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 101 
4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 108 
2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 105 
3 4 3 4 5 2 5 4 3 4 4 3 4 4 2 90 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 1 5 5 5 116 
5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 121 
5 5 4 5 5 3 2 5 4 3 3 2 5 5 3 102 
5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 121 
3 5 1 5 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 103 
1 5 1 3 4 1 2 3 2 3 3 3 4 3 2 76 
2 3 2 3 4 1 3 3 3 3 4 2 4 3 2 78 
4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 104 
3 5 3 5 3 5 3 4 3 4 3 3 4 5 3 89 
1 1 1 4 2 2 3 2 2 4 5 3 1 5 1 77 
3 3 5 5 5 3 5 5 3 2 4 3 5 5 1 96 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 120 
4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 2 5 3 3 2 76 
2 3 1 2 3 4 5 3 4 4 2 4 3 5 1 78 
3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 2 90 
3 5 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 2 5 4 107 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 124 
4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 2 4 4 4 82 
4 3 3 5 5 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 89 
3 4 4 5 4 2 5 4 3 4 4 4 4 5 3 93 
2 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 83 
3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 2 3 2 5 2 74 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 116 
5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 5 4 99 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 120 
4 3 4 4 4 2 5 3 3 2 4 4 4 4 3 87 
5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 4 101 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116 
4 3 4 4 4 2 5 3 3 2 4 4 4 4 3 103 
4 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 106 






41 5 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
42 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
43 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 
44 5 1 5 1 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 
45 4 4 3 4 5 5 5 4 2 1 4 5 3 3 4 
46 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
47 5 1 5 5 5 4 4 4 5 2 5 4 5 4 4 
48 4 1 5 1 5 1 5 5 5 4 4 5 1 3 3 
49 4 3 5 3 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 3 
50 3 3 4 3 2 2 3 2 5 4 2 4 4 2 4 
51 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
52 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 
53 5 5 1 5 5 4 5 5 1 5 1 5 1 5 5 
54 5 2 5 2 5 1 5 1 5 1 2 2 5 4 5 
55 5 3 5 2 5 2 5 5 1 3 4 4 4 5 5 
56 4 2 5 3 5 2 5 4 4 4 4 4 2 2 4 
57 5 1 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
58 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
59 5 3 5 2 5 2 5 5 1 3 4 4 4 5 5 
60 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
61 4 4 4 3 4 4 4 4 2 5 4 5 3 5 4 
62 4 1 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
63 4 2 5 1 3 4 5 4 5 1 5 4 4 1 5 
64 5 4 5 3 4 3 5 5 4 4 3 2 4 5 5 
65 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 
66 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
67 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
68 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 
69 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
70 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 
71 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
72 5 4 3 5 4 2 5 5 2 4 3 3 3 3 2 
73 5 4 1 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 
74 3 1 3 4 1 1 5 5 5 5 1 4 3 5 5 
75 5 1 5 3 4 5 5 4 1 4 5 4 5 5 5 
76 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 
77 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 
78 4 5 4 4 4 4 5 5 1 5 4 5 4 5 5 
79 5 1 5 1 2 1 5 4 5 4 2 4 2 4 5 
80 4 4 1 1 4 3 5 5 4 2 3 5 4 5 5 
81 4 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 
82 4 4 3 3 4 2 4 5 3 4 3 5 3 3 4 
83 4 3 5 2 3 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 
84 4 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 




1 5 1 3 4 1 4 4 3 4 3 3 4 4 4 85 
5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 117 
5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 121 
4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 117 
3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 99 
4 4 4 5 5 1 5 5 4 3 5 1 3 4 2 93 
5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 117 
3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 104 
1 4 5 3 5 4 4 5 1 3 5 5 2 5 1 88 
4 3 4 4 4 2 5 3 3 2 4 4 4 4 3 87 
4 3 2 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 95 
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 1 5 4 5 110 
4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 5 1 1 4 4 98 
1 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 100 
4 5 4 5 4 3 4 5 4 3 5 3 4 4 4 92 
4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 2 5 3 107 
4 4 3 2 2 3 1 5 3 3 3 2 2 4 2 78 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 124 
4 4 4 5 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 103 
4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 2 5 3 106 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 2 4 4 95 
3 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 3 4 4 4 102 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 123 
4 5 1 2 1 5 4 5 4 2 4 2 3 5 2 86 
2 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 105 
2 5 2 5 5 3 5 5 2 4 5 4 5 5 3 106 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 110 
5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 111 
4 3 3 4 5 3 5 4 4 3 5 4 5 4 5 95 
4 3 4 4 5 3 5 4 4 3 5 4 5 5 4 96 
4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 101 
4 3 1 5 4 2 3 4 4 2 5 2 4 3 3 85 
3 4 3 1 4 1 2 4 3 1 5 2 4 5 1 78 
4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 116 
5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 1 96 
4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 2 4 5 4 112 
4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 105 
4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 105 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 121 
4 5 4 5 4 5 4 5 1 5 4 5 4 5 4 100 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 118 
1 5 1 3 4 1 4 4 3 4 3 3 4 3 4 84 
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 118 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 118 























  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
1 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
2 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
3 3 1 1 2 4 3 1 3 2 2 3 1 3 1 4 
4 2 1 1 2 4 3 1 2 2 2 3 1 1 2 3 
5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
6 3 3 3 2 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 
7 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
8 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 
9 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
10 5 4 3 4 3 5 5 4 4 3 5 4 5 4 4 
11 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 1 3 5 
14 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 1 2 4 
15 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 
16 2 3 1 1 1 1 4 4 4 2 2 2 1 2 3 
17 5 2 3 2 5 4 3 5 3 5 4 2 4 5 4 
18 3 1 2 3 3 4 3 3 4 2 3 1 1 1 4 
19 1 2 1 2 3 3 1 3 3 4 2 2 1 3 4 
20 3 4 3 2 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 
21 3 4 4 3 5 3 4 3 5 3 4 2 4 3 5 
22 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 1 1 4 2 5 
23 3 4 3 3 4 4 4 3 2 5 4 3 4 1 5 
24 5 2 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 
25 4 5 5 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
26 2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 3 2 4 3 5 
27 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 2 4 3 5 
28 4 4 3 4 5 3 3 4 4 5 4 3 4 3 5 
29 3 4 3 2 5 5 5 3 4 4 4 4 3 3 5 
30 2 3 2 3 2 4 2 3 4 2 4 4 5 3 5 
31 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
32 3 2 4 3 5 4 1 2 3 5 5 2 1 1 5 
33 5 2 1 5 5 5 2 5 5 5 5 2 2 5 5 
34 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
35 3 2 4 3 5 4 1 2 3 5 5 2 1 1 5 
36 3 3 2 4 5 5 4 4 1 4 4 3 4 2 4 
37 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 5 5 
38 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
39 3 1 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 1 2 4 




































4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 101 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 102 
3 1 1 3 3 1 1 3 5 1 3 3 4 3 4 73 
3 1 1 3 3 1 2 2 4 1 2 3 4 4 4 68 
2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 114 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 92 
5 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 105 
3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 112 
5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 2 5 5 5 137 
5 4 4 3 5 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 123 
4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 107 
5 5 3 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 143 
3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 5 5 5 5 108 
4 3 2 3 3 2 2 4 4 3 5 5 4 4 4 96 
3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 77 
2 3 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 65 
3 3 2 4 5 3 2 4 5 2 4 2 2 2 4 103 
5 1 3 4 3 1 5 4 4 1 1 1 5 3 2 81 
3 2 3 4 3 1 2 3 3 4 1 3 5 3 5 80 
4 5 4 3 4 4 2 3 5 3 2 3 4 2 3 105 
4 5 3 3 4 5 3 4 5 3 5 4 3 5 3 114 
4 5 3 4 1 3 4 2 3 4 4 2 3 5 3 103 
4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 1 5 4 3 102 
5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 139 
3 4 3 2 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 3 106 
2 2 2 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 95 
4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 4 89 
3 2 2 4 5 3 2 4 2 4 3 3 4 3 5 107 
4 5 4 3 4 5 3 4 2 3 4 5 3 3 4 113 
3 3 5 3 2 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 99 
1 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 136 
4 1 3 5 4 1 4 5 5 5 1 5 5 4 4 102 
5 5 3 5 5 1 4 2 5 5 5 5 5 5 5 124 
3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 66 
4 1 3 5 4 1 4 5 5 5 1 5 5 4 4 102 
5 3 3 5 5 3 1 2 5 5 1 5 5 5 5 110 
5 5 3 5 3 1 4 2 4 5 5 5 5 5 5 97 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 110 
4 3 1 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 94 




41 5 1 5 5 5 5 1 5 4 5 5 1 2 1 5 
42 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
43 4 3 2 2 4 3 4 5 3 5 2 2 2 3 5 
44 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 
45 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 
46 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 
47 2 2 4 2 4 2 2 5 3 4 5 2 5 4 4 
48 4 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 
49 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
50 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
51 4 3 2 2 4 4 4 4 2 4 4 1 1 1 4 
52 3 3 2 2 2 4 3 3 2 4 4 2 2 2 4 
53 1 1 1 1 5 5 1 1 1 5 1 1 1 1 5 
54 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 
55 2 1 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
56 3 3 4 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 
57 5 3 4 1 5 5 2 5 4 5 4 3 1 3 5 
58 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
59 2 1 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
60 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 
61 4 3 4 3 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 
62 5 3 4 1 5 5 2 5 4 5 4 3 1 3 5 
63 2 1 3 2 4 4 4 2 3 4 4 1 2 2 3 
64 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 5 2 4 4 5 
66 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 
67 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 
68 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 
69 3 3 2 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 3 5 
70 3 3 2 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 3 5 
71 3 2 2 3 3 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 
72 5 3 1 4 3 3 4 1 4 2 2 3 2 4 5 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
74 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
75 3 3 1 2 3 4 3 4 4 4 3 2 1 3 4 
76 3 3 2 2 3 3 1 3 2 4 3 2 2 2 3 
77 3 3 2 2 3 3 1 3 2 4 4 2 2 2 3 
78 4 3 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 
79 5 2 4 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
80 4 3 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 
81 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
82 3 1 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 1 2 4 
83 3 3 2 1 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 
84 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 




4 1 3 4 4 1 4 5 5 3 5 4 5 5 4 112 
3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 108 
4 2 3 3 2 4 1 3 2 3 3 2 4 3 3 91 
5 5 3 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 132 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 108 
5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 122 
2 2 3 5 2 3 3 4 5 2 2 2 5 5 5 100 
4 1 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 69 
2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 66 
4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 106 
1 3 1 4 4 3 1 4 4 4 1 3 4 4 4 89 
2 3 2 4 2 3 1 4 4 4 2 3 4 3 4 87 
1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 58 
4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 107 
3 1 1 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 74 
4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 115 
4 3 1 4 5 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 105 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 124 
3 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 71 
4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 107 
5 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 113 
4 3 1 4 5 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 106 
2 4 1 4 2 2 2 3 4 2 2 3 4 4 4 84 
4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 114 
5 3 4 5 5 4 4 5 4 2 4 4 4 4 5 115 
4 4 2 3 4 3 5 4 4 2 4 4 4 4 4 110 
4 4 2 3 4 3 5 4 4 2 4 4 4 4 4 110 
4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 5 4 4 5 106 
4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 5 4 4 5 109 
4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 5 4 4 5 110 
3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 4 85 
2 4 4 5 2 3 3 4 3 4 2 5 4 4 5 100 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 117 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 
5 3 2 3 4 3 4 3 5 2 1 4 5 5 3 96 
4 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 78 
4 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 79 
5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 135 
2 4 4 2 4 4 2 2 2 4 2 4 4 2 2 85 
4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 133 
4 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 5 107 
3 2 2 3 3 1 1 4 4 2 2 3 5 3 3 83 
4 5 4 3 4 4 2 3 5 3 2 3 4 2 3 102 
5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 3 4 5 4 5 112 










B3 – Data Penelitian Kualitas 










  Q1 
Q 
2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Total Q 
1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 46 
2 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 6 58 
3 1 4 5 3 4 3 2 3 4 4 3 4 40 
4 2 4 4 4 4 7 7 1 4 4 2 5 48 
5 3 3 4 2 4 3 5 6 3 4 4 4 45 
6 6 6 6 6 3 3 3 6 6 6 6 6 63 
7 3 3 4 5 3 7 5 4 3 4 4 7 52 
8 5 6 6 5 6 7 5 6 5 6 5 7 69 
9 4 5 5 3 4 4 3 5 5 6 6 6 56 
10 1 2 5 5 3 4 4 6 1 4 6 5 46 
11 3 4 3 3 3 1 2 3 1 3 5 2 33 
12 1 1 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 48 
13 1 7 5 1 7 7 1 7 5 5 7 5 58 
14 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 6 7 49 
15 4 5 4 4 4 3 6 4 3 4 4 3 48 
16 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 2 2 20 
17 3 3 6 6 6 2 7 3 6 7 6 7 62 
18 7 7 1 3 7 4 1 1 4 1 7 7 50 
19 3 4 4 2 2 1 2 1 5 3 4 4 35 
20 4 5 4 4 4 5 3 5 3 3 5 4 49 
21 2 3 3 2 3 4 2 3 5 4 2 4 37 
22 2 3 4 2 4 5 2 5 4 3 5 3 42 
23 2 3 3 4 2 3 3 7 5 5 3 3 43 
24 2 2 4 4 5 7 2 3 3 7 7 7 53 
25 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 7 6 57 
26 5 5 6 6 7 6 6 5 5 5 6 7 69 
27 2 3 2 3 2 3 4 4 2 2 4 3 34 
28 3 3 2 5 4 4 5 4 3 4 4 2 43 
29 2 3 4 2 3 4 2 4 3 4 4 5 40 
30 3 2 3 2 4 2 1 5 3 5 4 4 38 
31 1 2 7 2 7 1 4 6 7 6 6 6 55 
32 1 7 6 1 1 1 1 4 6 5 5 4 42 
33 1 1 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 42 
34 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 3 20 
35 1 7 6 1 1 1 1 4 6 5 5 4 42 
36 1 4 4 1 1 1 1 3 4 7 7 7 41 
37 1 1 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 42 
38 1 4 5 6 6 2 6 6 4 5 5 5 55 
39 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 6 7 49 
40 7 7 4 4 5 4 5 1 4 2 7 7 57 
41 1 7 6 1 1 1 1 4 6 5 5 4 42 
42 1 7 6 1 1 1 1 1 1 1 7 6 34 
43 4 4 5 5 5 5 2 2 3 4 4 4 47 
44 7 7 7 3 7 7 3 7 3 7 7 7 72 
45 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 37 
46 1 1 1 7 7 1 7 1 1 7 7 7 48 
112 
 
47 1 7 6 3 3 7 7 3 7 6 6 7 63 
48 5 5 4 4 3 4 4 4 6 4 5 4 52 
49 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 18 
50 5 4 4 3 5 4 4 3 1 3 5 4 45 
51 1 5 5 1 3 1 1 1 1 4 6 6 35 
52 1 1 6 2 4 2 2 2 1 4 6 6 37 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 7 24 
54 4 5 6 2 2 2 4 5 5 5 5 5 50 
55 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 17 
56 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 51 
57 4 6 7 6 1 1 1 1 1 2 6 6 42 
58 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 73 
59 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 17 
60 4 5 6 2 2 2 4 5 5 5 5 5 50 
61 6 6 6 6 6 3 3 6 6 6 6 4 64 
62 4 6 7 6 1 1 1 1 1 2 6 6 42 
63 2 3 5 2 2 1 3 6 2 5 6 6 43 
64 7 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 72 
65 2 6 6 1 2 1 6 6 6 6 6 6 54 
66 2 2 5 3 2 2 2 3 4 5 6 6 42 
67 2 2 5 3 2 2 2 3 4 5 6 6 42 
68 2 5 5 3 2 2 2 3 2 4 6 6 42 
69 2 4 4 3 2 2 2 3 2 4 6 6 40 
70 2 3 4 3 2 2 2 3 2 5 6 6 40 
71 2 5 4 3 2 2 4 2 3 2 3 3 35 
72 7 6 6 2 1 1 4 4 2 5 6 6 50 
73 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 81 
74 1 6 6 1 7 7 1 1 1 7 1 1 40 
75 4 6 5 2 3 1 4 5 4 6 7 7 54 
76 1 4 4 4 4 1 4 2 4 4 5 4 41 
77 1 4 4 4 4 1 4 2 4 4 5 4 41 
78 3 6 7 1 3 1 5 7 5 7 7 7 59 
79 2 6 3 3 3 3 3 3 2 6 6 2 42 
80 4 6 7 1 3 1 5 7 5 7 7 7 60 
81 5 5 5 6 5 6 1 4 4 3 5 7 56 
82 7 7 4 4 5 4 2 2 4 2 7 7 55 
83 6 5 4 4 4 5 3 5 2 3 5 4 50 
84 5 5 5 6 5 6 1 4 4 3 5 7 56 








LAMPIRAN C : VALIDITAS DAN 
RELIABILITAS 
C1 – Validitas dan Reliabilitas Komitmen 
Organisasi 










































Listwise deletion based on all










118.71 225.758 15.025 30











114.49 217.372 .368 .868
115.52 220.086 .099 .876
114.75 219.998 .129 .874
115.48 222.372 .047 .877
114.94 223.532 .030 .876
115.35 200.445 .564 .862
114.36 215.496 .396 .868
114.54 211.346 .413 .867
114.85 213.583 .275 .871
114.79 209.764 .447 .866
114.86 211.908 .438 .866
114.40 215.910 .325 .869
114.91 214.562 .318 .869
114.60 209.124 .501 .865
114.51 214.348 .470 .866
115.00 203.476 .590 .862
114.35 214.445 .394 .867
114.95 199.664 .654 .860
114.35 209.826 .525 .864
114.31 213.667 .389 .867
115.00 201.286 .599 .861
114.38 210.595 .529 .865
114.29 213.424 .541 .865
115.05 211.164 .441 .866
115.07 211.757 .404 .867
114.42 209.866 .503 .865
115.00 211.214 .341 .869
114.65 210.874 .435 .866
114.19 215.107 .494 .866

























































Listwise deletion based on all










100.72 195.919 13.997 25












96.51 188.848 .328 .891
97.36 173.377 .534 .887
96.38 186.999 .365 .891
96.55 182.655 .405 .890
96.80 181.876 .416 .890
96.87 183.590 .415 .890
96.41 186.459 .335 .892
96.92 185.410 .318 .892
96.61 179.955 .517 .888
96.52 184.634 .501 .889
97.01 174.464 .612 .885
96.36 184.925 .411 .890
96.96 170.820 .678 .883
96.36 180.877 .531 .887
96.32 183.981 .414 .890
97.01 172.988 .602 .885
96.39 181.621 .535 .887
96.31 183.643 .581 .887
97.06 182.223 .443 .889
97.08 182.434 .418 .890
96.44 181.844 .474 .889
97.01 181.083 .376 .892
96.66 180.799 .478 .888
96.20 185.662 .512 .889















































C2 – Validitas dan Reliabilitas Kepuasan  




























Listwise deletion based on all










100.89 384.929 19.620 30





97.52 359.253 .627 .940
98.19 361.036 .561 .941
98.14 357.504 .576 .940
97.89 352.953 .706 .939
97.02 362.166 .589 .940
97.04 368.058 .480 .941
98.00 361.762 .518 .941
97.40 360.243 .583 .940
97.45 357.441 .714 .939
97.02 365.476 .512 .941
97.44 362.439 .575 .940
98.21 357.717 .643 .940
98.05 357.569 .528 .941
97.84 353.806 .677 .939
96.75 368.879 .463 .941
97.26 363.766 .492 .941
97.72 352.515 .638 .940
98.05 355.974 .650 .940
97.20 367.662 .455 .942
97.52 360.491 .610 .940
97.89 361.262 .514 .941
97.96 358.844 .573 .940
97.46 356.108 .675 .939
97.21 363.240 .481 .941
97.61 360.764 .576 .940
97.74 352.718 .653 .940
97.35 357.303 .572 .941
96.87 369.090 .466 .941
97.14 360.599 .679 .940



















































    LAMPIRAN D : UJI ASUMSI 
    D1 – Uji Normalitas  




















































Test distribution is  Normal.a. 































33 Mean = 46.91






















































































































Number of Positive Values
Number of Zeros
Number of Negative Values
User-Missing
System-Missing









Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Komitmen Organisas i
.012 1.034 1 83 .312 94.928 .123
.013 .522 2 82 .595 96.759 .039 .001





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates














Number of Positive Values
Number of Zeros
Number of Negative Values
User-Missing
System-Missing










Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Komitmen Organisas i
.157 15.415 1 83 .000 72.230 .282
.193 9.786 2 82 .000 114.117 -.622 .005





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates





































































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Komitmen Organisasib. 
 
Model Summary






















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Q-LMX1a. 
Dependent Variable: Komitmen Organisas ib. 
 
Coefficientsa
74.145 7.590 9.769 .000
-.142 .131 -.128 -1.087 .280



























LAMPIRAN F : BUKTI PENELITIAN 
